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Pääsiäisen alla
Keväisestä auringosta ja lämmöstä huolimatta minuun iski viime viikolla
flunssa.
Se tapahtui tullessani kotiin. Ei aivastusta, ei vilun väristystä, vaan pelkkä outo
tunne, että nyt sisälläni tapahtuu jotain outoa. Kuten aina ennenkin, sain
kunnon räkätaudin ilman kuumetta, joten sinnittelen töissä särkylääkkeiden
voimalla.
Samalla viikolla kollegani valitteli selkäänsä. Hän oli juuri päässyt kehumaan,
kuinka töitä jaksaa painaa, kun on terve. Selkäkipu iski kuitenkin salakavalasti.
Itse useamman vuoden istumatyötä tehneenä olen tottunut jatkuvasti
oireilevaan selkääni. Paras lääke siihen, kuten moneen muuhunkin vaivaan, on
liikunta ja itsestä huolehtiminen.
Tässä työn ja kiireen keskellä on hyvä muistaa, ettemme elä vain työtä varten.
Edessä on muutaman päivän pääsiäisloma. Moni viettää myös viimeisiä viime
vuonna ansaittuja lomapäiviä.
Nyt on siis hyvä aika nauttia kevään tulosta, rentoutua, liikkua, tavata ystäviä
ja sukulaisia, nauttia hyvästä ruuasta ja ennen kaikkea huolehtia itsestä.
Auringon paistetta ja hyvää pääsiäistä kaikille Verkkarin lukijoille.
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